






Kao što je (gotovo) redo­
vit slučaj sa štam panim  
m aterijalom , tako su se i u 
»Podravskom zborniku 75« 
potkrale srazm jerno b ro j­
ne štam parske i au torske 
pogreške. Zbog toga dono­
simo ovom prilikom  is­
pravke. M eđutim, nem am o 
nam jeru da sada naznača- 
vamo sve štam parske po­
greške (dakle i one sitne, 
gdje je, recimo, zam ijenje­
no slovo ili slično), već da 
naznačimo samo one n a j­
značajnije. Ujedno koristi­
mo priliku da se čitaocim a 
i autorim a ispričam o zbog 
tehničkih i štam parskih  po­
grešaka koje su se p o tk ra ­
le u »Podravskom zborniku 
75«.
Ispravci iz »Podravskog 
zbornika 75«:
1. Na str. 35 — Uz podat­
ke o V iktoru Galincu u 
bilješci broj 8) treba s ta ja ­
ti još i podatak da je ovaj 
reakcionar bio 1939. godine 
imenovan za predsjednika 
Radničke kom ore u Zagre­
bu.
2. Na str. 36 — Općinski 
izbori zapravo nisu 1940. 
godine održani u Koprivni­
ci i Križevcima, je r je u 
takozvanim slobodnim  
kraljevskim  gradovim a zas­
tupstva imenovala izravno 
banska vlast.
3. Na str. 38 — Prvi re ­
dak valja u cijelosti ispus­
titi.
4. Na str. 38 — Treba do­
dati nakon zadnjeg re tka 
na stranici: ». . .  ganizacija 
HSS, je r su u to vrijem e 
b a - ...«
5. Na str. 42 — U deve­
tom  redu odotraga treba 
um jesto  M ihajlo Pavlović- 
-Zoltan sta ja ti M ihajlo Pav- 
lović-Piljas.
6. Na str. 59 — U prvom  
stupcu, u re tku  16 trećeg 
pasusa, treba  dodati: » . . .  
Blažić je nasto jao  pobje­
ći . . .«,  pa cijela rečenica 
glasi: »Ugledavši žandare i 
ustaše, Blažić je  nasto jao  
pobjeći, te je tom  prilikom  
bio ran jen  i uhvaćen«.
7. Na str. 60 — Prvi re­
dak drugog stupca: nije 
Ladinski, već Ledinski.
8. Na str. 73 — Prvi re­
dak drugog stupca: um jes­
to »zrak« treba sta ja ti
»znak«.
9. Na str. 74 — U 8. re t­
ku drugog stupca treba
um jesto  »parole« sta ja ti 
»patrole«.
10. Na str. 130 — U 12. 
re tk u  prvog stupca um jes­
to »Pesko« treba stajati
»Peski«.
11. Na str. 146 — U p r­
vom re tku  trećeg pasusa 
(prvi stupac) treb a  um jesto  
»nastaju« sta ja ti »nestaju«.
12. Na str. 229 — U Kaza­
lu u osmom redu drugog 
stupca treba stajati: M ari­
ja  (W inter), um jesto  M ari­
jan.
